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Анотація 
 
Тема: «Удосконалення організації виробництва на підприємстві, на  
прикладі ТОВ «Збаражський  цукровий  завод» 
 
Дипломна магістерська робота: 163  с.,  11  рис.,  41   табл.,  5  додатків,    
80 літературних джерел. 
Об’єкт дослідження - процес виробничої діяльності ТОВ «Збаражський  
цукровий  завод». 
Метою дослідження є розробка методичних підходів та практичних 
рекомендацій щодо пошуку шляхів удосконалення організації виробництва на 
ТОВ «Збаражський  цукровий  завод». 
Методи дослідження: економіко-математичні, статистичні, системний 
підхід, методи аналізу, синтезу, порівняння, деталізації. 
Обгрунтовано економічну доцільність заходів із зменшення інтенсивності 
процесів піноутворення у технологічному процесі виробництва цукру на 
підприємстві. Викладено пропоновані заходи  щодо автоматизації станції 
дефекосатурації  в ТОВ «Збаражський  цукровий  завод». Запропоновано заходи з  
вдосконалення  процесів фасування та пакування цукру на підприємстві. 
Результати досліджень можуть бути впроваджені у діяльність ТОВ 
«Збаражський  цукровий  завод». 
Ключові слова: організація виробництва, виробничий процес, ефективність 
використання основних та оборотних фондів, фондовіддача, фондомісткість,  








Theme: "Improvement of оrganization for example, Ltd." Zbarazh Sugar 
Refinery" 
 
Master Degree thesis contains of  163 pages, 11 pictures,  41  tables,  5  additions,                          
80 literature sources. 
The Оbject of Investigation is the process of  production for example, Ltd." 
Zbarazh Sugar  Refinery". 
The Aim of the Work is development methodological approaches and practical 
recommendations on finding ways  to  improve  of  оrganization  for   example,  Ltd. 
" Zbarazh Sugar Refinery". 
The Methods of Investigation: economic-mathematical, statistical, approach, 
methods of analysis , synthesis , comparison, detail. 
Economic efficiency measures to reduce the intensity of foaming in the 
technological process of sugar production in the company justified. Measures 
automation station defecosaturation  of  Ltd. "Zbarazh Sugar Refinery" stated. Measures 
to improve processes and packaging of sugar in the company offered. 
The research results can be applied in activities Ltd."Zbarazh Sugar Refinery". 
Key words: organization of production, production process, efficiency of fixed 
and working capital, capital, capital intensity, labor productivity. 
 
